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J’ai lu avec beaucoup d’intérêt le livre de Frank Roux, Le temps qu’il
fait, paru en 1993 aux éditions Payot, dans lequel j’ai retrouvé la plume alerte et
pédagogique qui a fait le succès de son livre sur les orages aux mêmes éditions.
C’est un livre qui a probablement été écrit sur commande des éditions Payot, à la
suite du succès de l’ouvrage précédent.
Dans ce livre, Frank Roux élargit son horizon à l’ensemble
des phénomènes météorologiques suivant un scénario qui res-
semble d’ailleurs à celui du livre de René Chaboud, La météo,
Questions de temps. Cependant, on aurait tort de comparer les
deux ouvrages, leur contenu étant fort différent. Le scénario est
le suivant. Une première partie contient des généralités sur
l’histoire de la météorologie et sur les principes physiques de
fonctionnement de l’atmosphère ; elle se termine par l’atmo-
sphère telle qu’on l’observe en regardant le ciel et ses parti-
cularités (aurores boréales, arc-en-ciel). Vient alors une seconde
partie intitulée « Un environnement sous surveillance », qui
s’intéresse à des relations plus précises avec le temps, à travers
trois chapitres dont les titres se déclinent ainsi : Prévoir le
temps, Utiliser le temps et Ressentir le temps. Une troisième
partie « Sous d’autres climats » est consacrée aux climats pas-
sés et futurs, ainsi qu’aux atmosphères planétaires.
À mon avis, et c’est ainsi que je l’utilise depuis trois ans, le
livre de Frank Roux est un ouvrage de référence pour tout
météorologiste qui souhaite voir une question présentée et
replacée dans les débats actuels (cf. le chapitre sur l’évolution
climatique dans la troisième partie), ou connaître les récents
travaux effectués sur ces sujets à Météo-France, que l’on
trouve dans la deuxième partie. Ainsi, il constitue un véritable
outil de travail qui met en valeur les résultats obtenus au sein
de la Météorologie nationale. Je songe en particulier aux tra-
vaux sur l’influence du temps sur la santé réalisés par
l’ancienne équipe Stat-Maths(1) de l’EERM(2) qui sont valorisés
dans le chapitre VI « Ressentir le temps ». 
Sur des sujets récents et rarement développés, ce livre se
montre précis et bien documenté. Je vais donner trois
exemples.
• Sur les bulletins météorologiques à la télévision, sujet qui est
rarement abordé, on trouve une analyse précise et récente qui confronte la situa-
tion française à la situation aux États-Unis que Frank Roux connaît bien. On
trouve d’ailleurs une analyse de l’ensemble des médias.
• La position du SCEM(3) à Toulouse comme Centre météorologique responsable
des prévisions de pollution en cas d’accident nucléaire, du type de la catastrophe
de Tchernobyl, est présentée à la fin du chapitre V « Utiliser le temps », dans
lequel on trouve également la présentation du bulletin Alarme (Alerte aux
risques météorologiques exceptionnels).
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• La formation dispensée à l’École nationale de la météorologie est explicitée
pour des lecteurs passionnés du temps et désireux d’emprunter « la voie royale ».
Concluant ce thème pour ceux qui souhaitent une formation plus modeste (à
l’aide du CNED(4), notamment), Frank Roux évoque les différents niveaux de
compréhension définis par la Royal Meteorological Society britannique dans le
cadre du cursus scolaire.
Enfin, un glossaire et une abondante bibliographie complètent ce livre.
En conclusion, je pense qu’il s’agit d’un ouvrage de référence, en même
temps qu’un outil de travail indispensable à tout météorologiste.
Régis Juvanon du Vachat
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(1) Stat-Maths  : Équipe de Statistiques mathématiques de l’EERM.
(2) EERM : Établissement d’études et de recherches météorologiques, avant l’actuel CNRM.
(3) SCEM : Service central d’exploitation de la météorologie, service de Météo-France situé à
Toulouse.
(4) CNED :  Centre national d’enseignement à distance.
